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Folyó s / ám :  25. i V r ' m m O )
Debrec?en, szombaton 1908. évi okíober hó 24-én:1 r
Énekes bohózat 3 felvonásban. ív ták : Bis&on és Carré. Ford íto tta : I)r. Komor Gyula
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes
Poulard Joseph, gyógyszerész —  
Seraphine, ueje — — —  —
Dr. Blanchon Paul, orvos— —
Suzanne, neje — — — — —








B e r j o n n a t n é ----




—  — —  Kovács Laura.
— — — vHorváth Kálmán.
— — — Gyöngyi Jolán
— — — Nádor Zsiga.
gar*
Tisy.telettel értesítem a b. é. közönséget, hogy 1908 november 1 tői kezdődőleg kis bérletet nyitok a vasárnapi (premier) előadásra.
B É R L E T  F E L T É T E L E K :
Földszinti családi páholy . 
Emeleti családi páholy 
I. em. és földszinti páholy 
II. em. } áhoJy . . . .
26 előadásra 260 kor. 
26 „ 208 „
26 160 „
26 „ 104 „
A bérle tre  előíizetni a  t i tkári  irodában lehet, ahol minden lelvi
l. rendű támlásszék 
II. rend i támlásszók 
I I 1. rendű támlás szék
26 előadásra 42 kor 
2« ' 36 „
26 .  28 „
ágositást a t i tk á r  megad
TT _i __i  ^,0 i T . Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor.HelyaraK.   u  emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék 1— Vil ik soriír 2 kor. 40 £511. VIII— XU-ig 2 kor. XIII
XVII-ie; 1 kor 60 fillér — E rké ljü lé s  i kor. 20 filL — Állóhely (emelet,0 80 fii). — Diák-jegy (emeleti) 60 fill - 
Katona-jegy (emeleti) 60 íill. — Karzat jegy 4 0  üli., v asá r-és  ünnepnapon 60 fill. Gyermek-jegy 10 éven alul. 
gyerm ekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
P é n z t á r n y i t á s  d. e. 9 — 1 2  ó r á ig  é s  d. u . 3  5  ó r á ig .  E s t i  p é n z t á r n y i t á s  S p ó r a k o r ,










Folvó szám: 26. „ i ólnap, \asárnap oi




tó bér 25-én: két előadás. r let'Z ü m -t
Este 7Va órakor rendes helyarakkal:
Koldus gróf.
Nagy operette 3 felvonásban.
Debreezen »z. kir. város könyv-nyom da vállalata. 19Ö8.
igazgató
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1908
